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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมส�าหรับเด็กในประเทศไทย ในรอบ 100 ปี 
(1 ศตวรรษ) ประเภทหนังสือภาพบันเทิงคดีที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยมีผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบเป็น 
คนไทย ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการพิมพ์หนังสือภาพส�าหรับเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 การศึกษาในช่วง 
100 ปีดังกล่าวจึงท�าให้มองเห็นวิวัฒนาการของวงการหนังสือภาพส�าหรับเด็กในประเทศไทยอย่างชัดเจน 
ผู้วิจัยศึกษาหนังสือภาพส�าหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีอายุระหว่าง 3 - 11 ปี ที่จัดพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 
2455 - 2555 มีหนังสือจ�านวนทั้งสิ้น 1,145 เล่ม
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือภาพส�าหรับเด็กสามารถแบ่งเนื้อหาได้ตามแนวความคิดรวบยอดในการ
ปลูกฝังเด็กและเยาวชน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. ความดี ได้แก่ การปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องคุณธรรม สติปัญญา การด�าเนินชีวิตในสังคมของ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความมีวินัย และการอนุรักษ์เพื่อท�านุบ�ารุงรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงศิลป
วัฒนธรรม
2. ความงาม ได้แก่ การแสดงออกทางความรู้สึกเกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียศาสตร์ จินตนาการ 
สุขอนามัย สุขลักษณะ วัฒนธรรม ประเพณี การเรียน การสอน การเรียนรู้ การประกอบสัมมาอาชีพ และ
ความพอใจในตนเอง
3. ความรัก ได้แก่ การแสดงออกถึงความรักใคร่กลมเกลียวในครอบครัวที่มีบิดามารดา พี่น้อง และ
วงศาคณาญาติ ความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคล สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติ
การวิจัยนี้ได้แบ่งการวิวัฒนาการของหนังสือส�าหรับเด็กออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ได้แก่ ปี พ.ศ. 
2455 - 2505 หนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็ก พบว่ายังมีหนังสือเป็นจ�านวนน้อยมาก และค่อยๆ เพิ่มขึ้น 
แต่ก็ยังนับว่ามีจ�านวนน้อย การพิมพ์และภาพประกอบในยุคแรก เป็นการพิมพ์ภาพสีขาวด�า และการพิมพ์สี
ประเภทเทคนิคภาพพิมพ์หิน ในระยะนี้ เป็นช่วงที่หนังสือส�าหรับเด็กก�าลังพัฒนา
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ในช่วงปี พ.ศ. 2455 - 2555 จ�านวน 1,145 เล่ม พบว่าส่วนใหญ่มีเนื้อหาตามแนวความคิดรวบยอดตาม
ล�าดับดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับความดี จากหนังสือจ�านวน 620 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 54.1 เนื้อหาเกี่ยวกับความ
งาม จากหนังสือจ�านวน 428 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 37.4 และเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก จากหนังสือจ�านวน 97 




ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมส�าหรับเด็ก หนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็ก ความดี ความงาม ความรัก
Abstract
This research aims to examine the evolution of Thai children literature written in the past 
100 years starting from 2455 B.E. to 2555 B.E. (1912 to 2012 AD). The types of literary work include 
picture storybooks printed in Thai, written and illustrated by Thai authors and Thai illustrators. 
The publication of children picture books in Thailand began in 1912. A century of publication is a 
sufficient period of time for the researcher to investigate the development of Thai children literature. 
The researcher studied 1,145 picture books written for children of 3 - 11 years old, and printed since 
1912 and 2012.
The study shows that the contents presented in the picture books convey three major 
concepts in teaching Thai children as follows:
1. Virtue: to raise children’s awareness on morality, intelligence, discipline, and 
conservation; and to live their lives harmoniously with others in society.
2. Beauty: to express their appreciation and feelings in arts, aesthetics, imagination, 
healthcare, culture, traditions, study, learning, teaching, working and self-esteem.
3. Love: to express their love and harmony of people in the family such as parents, siblings 
and relatives; love of nations, religion, and monarch; and love of people, animals, things and nature.
The study divides the evolution of children books into two periods. According to the study, 
very few fictional books for children were found during the first period, which is between 1912 and 
1962. Despite the fact that the number of books increased gradually by time, it was considered 
very low. The printing and illustration of children books in this early period was in black and white. 
However, the color printing using lithograph technique emerged in this period, at the time of 
developing children books. 
Children books were developed very fast in later period, which was between 1963 and 
2012. The printing of children books was developed from four color plates to a modern four color 
offset printing. The books evolve around stories that primarily aim at entertaining children and later 
enabling them to clearly understand and being instilled with certain concepts presented in the books. 
Among the 1,145 children books written from 1902 to 2012, the study shows that 620 books or 
54.1% of them portray the concepts of virtue, 428 books or 37.4% portray the concept of beauty, 
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ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2455 - 2555 เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2455 เพราะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือบันเทิงคดี
ส�าหรับเด็กที่ไม่ใช่หนังสือแบบเรียนขึ้นโดยกรม 
ราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการ ได้แก่ หนังสือเรื่อง





มีแผนการศึกษาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดย
คณะราษฎร์ได้ประกาศไว้เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 ว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่
ราษฎร” เพื่อให้คนไทยในชาติได้รับการศึกษาและ











ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยให้ความ
and 97 books or 8.5% portray the concept of love. It can be concluded that a century of Thai children 
literature, written from 1902 to 2012, focused on promoting the concepts of being good people in 
society which is a core concept of developing Thai children to grow up and become good citizen of 
the country. 
 

















เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) หนังสือส�าหรับเด็กหัดอ่าน 
(3 - 6 ปี) 2) หนังสือส�าหรับเด็กชั้นประถมศึกษา 
(6 - 11 ปี) และ 3) หนังสือส�าหรับเด็กวัยรุ ่น 
(11 - 14 ปี) [2] ต่อมา มกีารรณรงค์การอ่านหนงัสอืเพือ่ 
ให้เด็กรักการอ่านหนังสือ จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนา 







พฒันาคณุภาพของเดก็ไทย [3] ปี พ.ศ. 2520 - 2524 
กรมวิชาการ 
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ซึ่งวรรณกรรมส�าหรับเด็กหมายถึงหนังสือและ




รักการอ ่าน การเรียนรู ้  อีกท้ังยังช ่วยส ่งผ ่าน 




ปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้การ
อ่านเป็นวาระแห่งชาติ ประกาศให้ระหว่างปี พ.ศ. 
2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของ
ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครเสนอชื่อ
ต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือ UNESCO ให้เป็นเมืองหนังสือ






ของหนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็กออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2455 - 2505 กับช่วงหลัง 
ปี พ.ศ. 2506 - 2555 ซึ่งการแบ่งด้วยช่วงเวลา 













ท�าหนังสือส�าหรับเด็กขึ้นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 





ขั้นมูลฐาน 7 ประการคือ 1) ทุกคนต้องการความ
อบอุ่น ปลอดภัย 2) ทุกคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
หมู่คณะ 3) ทุกคนต้องการที่จะให้ผู้อื่นรักและรักผู้อื่น 
4 )  ทุ กคนต ้องการที่ จ ะประสบความส� า เ ร็ จ 










รอบ 100 ปีของประเทศไทย 
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หลังคือ ปี พ.ศ. 2506 - 2555 ในช่วงนี้ หนังสือ
บันเทิงคดีส�าหรับเด็กเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

























คือ ปลูกฝังเรื่องความดี ความงาม และความรัก









1. เพือ่ศกึษาข้อมลูทางบรรณานกุรม โดย 
จัดท�าบรรณนิทัศน์ของหนังสือบันเทิงคดีส�าหรับ











โดยคนไทยในรอบ 100 ปี คอืตัง้แต่ปี พ.ศ. 2455 - 2555
2. สถานที่ที่ใช้ศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
 2.1 ส�านักหอสมุดแห่งชาติ 
 2.2 ส�านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 2.3 ส� า นั ก ง า น วิ ท ย ท รั พ ย า ก ร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 2.4 ห ้องสมุดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   
 2.5 ห้องสมุดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.6 TK park อุทยานการเรียนรู้  
 2.7 ห้องสมุดส่วนตัวของเอกชนและ
หนังสือสะสมส่วนตัว รศ. เกริก ยุ้นพันธ์
3. เรียงล�าดับหนังสือบันเทิงคดีส�าหรับ
เด็กตามปีที่จัดพิมพ์












ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 - 2555 จากหนังสือ 
บันเทิงคดีส�าหรับเด็กจ�านวนทั้งหมด 1,145 เล่ม 
มีการจัดท�าข้อมูลทางบรรณานุกรม โดยจัดท�า 
บรรณนทิศัน์หนงัสอืบนัเทงิคดสี�าหรบัเดก็พร้อมส�าเนา 
ภาพปกทุกเล่ม ซึ่งจัดเรียงข้อมูลดังนี้ 1) ชื่อเรื่อง 2) 
ผู้แต่ง 3) ผู้วาดภาพประกอบ 4) ปีที่พิมพ์ 5) ส�านัก
พิมพ์ 6) ขนาด 7) สีและรูปเล่ม 8) จ�านวนหน้าและ
ราคา 9) เนื้อเรื่องย่อ 10) สรุปแนวความคิดรวบยอด 
ดังตัวอย่าง
ภำพที่ 1 ตัวอย่างการบรรณนิทัศน์หนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็กเรื่อง ส�านึกของปลาทอง [6]
ชื่อเรื่อง   ส�านึกของปลาทอง
ผู้แต่ง    วิรุณ ตั้งเจริญ
ผู้วาดภาพประกอบ   จารุพงษ์ จันทรเพชร
ปีที่พิมพ์     พ.ศ. 2530
ส�านักพิมพ์   ต้นอ้อ
ขนาด   18.9 x 26 เซนติเมตร
สีและรูปเล่ม   พิมพ์สี่สี  ปกอ่อน
จ�านวนหน้าและราคา 16 หน้า  35 บาท
20






การสร ้างสรรค์ กลวิธีการเขียน การน�าเสนอ 
แนวความคดิรวบยอด การวาดภาพประกอบ ตลอดจน 
เทคนิคการพิมพ์ รวมถึงการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
เพื่อให้หนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็กของไทยมี






1. ความดี ได้แก่ การปลูกฝังจิตส�านึก
ในเร่ืองคุณธรรม สติปัญญา การด�าเนินชีวิตใน
เรื่องย่อ   ปลาทองตัวหนึ่งหยิ่งยโส ดูถูกเหยียดหยามปลาเทศบาลอีกตัวหนึ่งที่เด็ก 
   เลี้ยงไว้ว่ากินแต่เศษอาหารและตะไคร่ ปลาเทศบาลจึงหยุดกินตะไคร่และ 
   เศษอาหาร ท�าให้ปลาทองไม่สบายและคดิได้ว่าเราควรมนี�า้ใจ เอือ้อาร ีไม่ทะนงตน 
   และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น




2. ความงาม ได ้แก ่  การแสดงออก
ทางความรู ้สึกเกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียศาสตร ์ 
จินตนาการ สุขอนามัย สุขลักษณะ วัฒนธรรม 
ประ เพณี  การ เ รี ยน  การสอน การ เ รี ยนรู ้ 
การประกอบสัมมาอาชีพ และความพอใจในตนเอง
3. ความรัก ได้แก่ การแสดงออกถึงความ
รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัวท่ีมีบิดามารดา พี่
น้องและวงศาคณาญาติ ความรักในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ บุคคล สัตว์ สิ่งของ และธรรมชาติ
พบว่าแนวความคิดรวบยอดในหนังสือ
บันเทิงคดีส�าหรับเด็กของประเทศไทยในรอบ 100 
ปี (1 ศตวรรษ) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก เพื่อ
ใช้ปลูกฝังในเด็กของประเทศไทย สามารถแสดงให้
เห็นโดยเสนอเป็นตารางดังนี้
ตำรำงที่ 1 ตารางแสดงความคิดรวบยอดหนังสือบันเทิงคดีส�าหรับเด็กของประเทศไทย ช่วงอายุระหว่าง 
3 - 11 ปี ในรอบ 100 ปี (พ.ศ. 2455 - 2555)
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วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560
จากตารางที่ 1 จะพบว่า ข้อมูลแสดง
แนวความคิดรวบยอดในการจัดท�าหนังสือบันเทิง
คดีส�าหรับเด็กเพื่อให้เด็กไทยได้อ่านในรอบ 100 ปี 
จากหนังสือทั้งหมด 1,145 เล่ม หนังสือบันเทิงคดี
ส�าหรับเด็ก แนวความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความดี 
จ�านวนหนังสือ 620 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 54.1 
แนวความคิดรวบยอดเกีย่วกบัความงาม จ�านวนหนงัสอื 
428 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 37.4 และแนวความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับความรัก จ�านวนหนังสือ 97 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 8.5 สามารถเรียงล�าดับตามแนวความ








ในประเทศไทย ตั้งแต ่ป ี พ.ศ. 2455 - 2555 










(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ TK Park อุทยานการ
เรียนรู ้ ห้องสมุดส่วนตัวของเอกชน และหนังสือ
สะสมส่วนตัว รศ. เกริก ยุ้นพันธ์ จัดเก็บข้อมูลทาง
บรรณานุกรมด้วยการจัดท�าบรรณนิทัศน์ บอก
แหล่งที่มาได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ 
ป ีที่ พิมพ ์  ส� านักพิมพ ์  ขนาด สี และรูป เล ่ม 
เทคนิคการพิมพ์ โรงพิมพ์ จ�านวนหน้าและราคา 









ระดับอายุ  3 - 11 ปี จ�านวน 1,145 เล่ม ระหว่างปี 
พ.ศ. 2455 - 2555 สรุปแนวความคิดรวบยอดจาก
หนังสือได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) แนวความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับความดี จ�านวนหนังสือ 620 เล่ม 
2) แนวความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความงาม จ�านวน
หนังสือ 428 เล่ม และ 3) แนวความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความรัก จ�านวนหนังสือ 97 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละเรียงตามล�าดับดังนี้  1) ความดี ร้อยละ 54.1 




ในการปลูกฝ ังเด็กไทยในรอบ 100 ป ี พบว่า 
แนวความคดิรวบยอดในเนือ้หาของหนงัสอืส่วนใหญ่ 
มุง่ปลกูฝังให้เดก็ไทยเป็นคนด ีตามด้วยความงามและ 
ความรัก ท้ังนี้กรณีศึกษาท่ีค้นพบ การเขียนเนื้อหา 










ดี ความงาม ความรักแก่เด็กและเยาวชน โดยมุ่ง
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